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- А С С Е Н И З А Ц И Я -
. . . в  доме № 106 по Усоль- 
ревской квартируют ассенизато­
р ы . . .
/ " У . К . " ,  19.3.1910 г. /
Дом № 106 на улице 
Сакко и Ванцетти / 6 ы е ш . Усоль- 
цевской / . Фото 1980-х гг.
. . . В  городское управление поступило заявление, подписан­
ное многими обывателями Монастырской улицы, с просьбой изба- 
1 )вить их от неприятного соседства - обозов частных ассенизато­
р о в , квартирующих по этой улице и распространяющих сильное 
^зловоние. . .Теперь, когда решен вопрос о переводе городского 
{ассенизационного обоза за черту города, управа предполагает 
гнровести эту меру и в отношении частных ассенизационных обо- 
: :з о в . . .
/ -У .Ж .», 13.7.1912 г . /
- А С С Е Н И З А Ц И Я -
. . . торги не отдачу ассенизационных работ...
/ »У .Р .», 1.6.1923 г. /
Г.1|Уг.
К В И И  и щ у *  2  ;>]
Па У о ,„п.
Ккатерянбу ргскою Городе кчр
УпрОШНО ПОЛуЧОНО (ИТ.
иь уплату л,1 работы, исполненный 
городскиит» асееннзяц1онмыиь обо- 
зохь но закалу .V  ____ при
Всего 
«——=-ь руб.^’ кои.
Квитанция об оплате ассенизационных работ, выполнен 
ных при доме V 56 по УспенокоЯ улице - 20.Р . 1914 г.
